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Nuevamente obras 
en San Salvador 
——————- UERIDOS artanenses: Realizada felizmente en to-
Q dos los aspectos la primera etapa de las obras de restauración del Santuario de San Salvador y des-pués de unos meses de inactividad, hemos dado comienzo a la segunda etapa de reconstrucción 
que quisiéramos fuera la definitiva, la que nos 
permitiera dejarlo todo terminado. Para tranqui-
lidad mía hubiera preferido dejar pasar unos años 
antes del derribo y reconstrucción de la casa del «Donat». Pero to-
dos sabéis que era peligroso el estado ruinoso del edificio, con "a 
permanente amenaza de un derrumbamiento que por milagro no 
se produjo y que hubiera podido ser fatal. A partir del lunes 25 de 
Mayo los albañiles comenzaron los trabajos de desescombro y que 
culminarán, D. m. con la puesta a punto de la casa tal como reprodu-
cimos en el anteproyecto que se acompaña en las páginas de este 
número. En fecha próxima hablaremos más largamente del asunto. 
También más adelante —cuando pueda disponer de más da-
tos— os hablaré de algo que antes me hacía sufrir vivamente, pen-
sando en mi responsabilidad, y que hoy me llena de esperanzada 
alegría: me refiero a la recepción de los sacramentos del Viático y 
Unción de los Enfermos. Si el cambio experimentado en los últimos 
meses se mantuviera podría hablarse de cambio radical. Desde que 
enviamos a todas las familias el escrito en el que procuraba dejar 
clara la necesidad de recibir dichos sacramentos, así como su utili-
dad y responsabilidad de los familiares de los enfermos, hasta el mo-
mento actual, la casi totalidad de quienes murieron recibieron el 
Sto. Viático y todos, sin niguna excepción, la Unción de los Enfer-
mos. Os repito que ello me colma de alegría y de esperanza. 
Como también me alegra inmensamente el ver tantos artanen-
ses devotos de la Virgen que, de modo casi ininterrumpido, suben 
al Santuario de San Salvador a visitar a su Madre. 
Todos fiemos de esforzarnos en procurar que nuestro Santuario 
sea un foco de vida espiritual auténtica de la que tan necesitada an-
da la humanidad actual. De acercarnos a la Virgen no pueden de" 
varse sino abundancias de gracias y bienes espirituales. Que la Vir-
gen se digne bendecir las obras empezadas estos días y nos manten-
ga a todos en el buen camino. 
30 días en Arta 
A n t e s d e e m p e z a r n u e s t r a b r e v e i n -
f o r m a c i ó n m e n s u a l q u e r e m o s h a c e r 
c o n s t a r n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o a l o s 
q u e h a n l o g r a d o q u e s e a r r e g l a r a e l t ra -
m o de c a r r e t e r a , Ar ta -San L o r e n z o , q u e 
t a n t a fa l ta h a c í a s o b r e t o d o e n l o s m e -
s e s e s t i v a l e s . 
E m p e z e m o s p u e s n u e s t r a c r ó n i c a d e 
e s t o s l a r g o s y p e s a d o s t r e i n t a d í a s . 
M i r e n «cuantas c o s a s s e d i c e n por 
a h í . . . 
—(Futuro p a n q u é i n f a n t i l . . . 
—iFuturo p o s t e r e p e t i d o r d e t e l e v i -
s i ó n . .. 
— F u t u r o i n s t i t u t o . . . 
— F u t u r o c a m p o d e d e p o r t e s . . . 
—(Futuro n o s e q u é . . . 
P e r o a m i g o s i g u a l m e n t e s e d i c e : 
D e l d i c h o a l h e c h o , h a y amicho t r e c h o . 
N o t i c i a m a c a b r a : E n e s t o s ú l t i m o s 
d í a s s e dice' q u e s e h a v i s t o por l a s cer-
canías! d e S a n S a l v a d o r u n a e s p e c i e de 
v a m p i r o ; l o q u e n o s a b e m o s s i s o n fan^ 
tas ía s de ñ o ñ o s o e s un n u e v o r e c l a m o 
t u r í s t i c o . . . V i s i t e la «gruta d e l v a m p i r o 
e n t r a d a 5 p e s e t a s . ( Q u e b i e n s u e n a ) . 
Y h a b l a n d o d e S a n S a l v a d o r , n o 
c o m p r e n d e m o s e l p o r q u e la puerta q u e 
d!a a c c e s o a l a t o r r e de S a n M i g u e l e s -
t a cerrada , p u e s s o n m u c h o s l o s v i s i t a n -
t e s q u e q u i s i e r a n c o n t e m p l a r la b e l l a 
ipenorámica , q u e d e s d e al l í se d iv i sa y 
n o p u e d e n h a c e r l o p o r e l m o t i v o a n t e s 
d i c h o . ¡ ¡ Q u é s e abra, e s u n d e r e c h o 
q u e n o se n o s p u e d e negar! ! (Esto e s 
c u e n t o ) , aquí p a r e c e q u e l o s d e r e c h o ^ n o 
e x i s t e n , s i n o m i r e n n u e s t r a s c a l l e s . ) 
S e ñ o r e s d e n u e s t r o m a g n í f i c o (de 
m a g n i f i c e n c i a m a l e n t e n d i d a ) a y u n t a -
m i e n t o . 
S i siiguem s i n c o r t a r e l c r e c i e n t e 
g a m b e r r i s m o , m u y p r o n t o n u e s t r a v i l l a 
s e r á c a t a l o g a d a d e v a n d o l a . . . 
S i s i g u e n V d s . d e j a n d o q u e e n ho-
r a s d e c l a s e «maiichos n i ñ o s s e p a s e e n 
p o r aquí y p o r a l lá , p r o n t o S a Clota , s e -
rá n u e s t r a e s c u e l a n a c i o n a l (Y s i n au-
las ) . 
S i s igueni p r o m e t i e n d o a r r e g l a r e s -
t o y l o o t r o y n o s e m u e v e n , Arta real -
m e n t e s e r á c i u d a d d e l f u t u r o . M a ñ a n a , 
m á s tarde,, l u e g o , c u a n d o s e p u e d a , s i s i 
n o s e p r e o c u p e . . . C u e n t o ! ! ! ( D e d e r e -
c h o s n a d a , h e r m a n o s ) . 
E l c h i s t e d e l m e s . . . 
C o n o c a s i ó n d e l a f e s t i v i d a d d e l d í a 
d e l l i b r o s e c e l e b r ó e n n u e s t r o t e a t r o 
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¡VUESTRA PAGINA, JÓVENES! 
¡Al habla e l Arta j oven! 
E n c o n t r a m o s e s t a v e z a n u e s t r o 
s i m p á t i c o a m i g o , e l A r t a j o v e n , t e n d i d o 
s o b r e una toa l l a p l a y e r a c o n s u b o t e l l i -
ta d e a c e i t e toonceador. L o v e m o s a l g o 
a t u r d i d o y a u s e n t e . 
— ¿ Q u e t e p a s a c h i c o ? 
—INo s é , d e b e s e r e l c a l o r . . . o lo 
q u e t rae c o n s i g o . 
M e i n c l i n o por l o ú l t i m o . P u e s , auor 
q u e s e a u n día d e m a y o y e l s o l ca iga 
a ¡pleno r a y o , t a m b i é n n o e s m e n o s v e r -
d a d que los h o t e l e s ya h a n a b i e r t o e l 
m e r c a d o a l o s " s o n a j e r o s " m a l l o r q u i n e s . 
A s í c o n t o d o , e m p e z a m o s e s t a dura y 
c o m p r o m e t e d o r a e n c u e s t a . A l l á v a m o s : 
—'¿Has p u l s a d o a l g u n a vez , e n s u s 
d i v e r s o s n i v e l e s , e l a m b i e n t e d e l pue-
b lo? P o l í t i c a m e n t e , ¿ c ó m o v a m o s ? 
— " N a de na" . P u e s , c o m o r e s u l t a 
q u e e n E s p a ñ a t o d o l o .pol ít ico s u e n a a 
s u b v e r s i v o , p o r n o s a l i m o s d e la raya 
d e c i m o s q u e sí c o m o t o d o s . 
— ¿ S o e i a l m e n t e ? 
— N o s s u c e d e m á s o m e n o s c o m o 
n u e s t r a o r d e n a c i ó n d e las c a l l e s . Las 
h a y d e b o n i t a s ; h a y a l g u n a s ( m u c h a s ) 
q u e n o c o i n c i d e n c o n n i n g u n a otra , h a -
b i e n d o s i n e m b a r g o a l g u n a s m a n z a n a s 
m á s o menos , o r d e n a d a s . A s í p a s a c o a 
n u e s t r a s o c i e d a d : l o h a y q u e q u i s i e r a n 
h a c e r a l g o , p e r o s e e n c u e n t r a n s o l o s ; la 
m a y o r í a q u e t i ra cada cua l p o r s u l ado; 
h a b i e n d o s i n e m b a r g o a l g u n o s g r u p o s 
o r d e n a d o s p e r o q u e e s t á n a i s l a d o s . Co-
m o v e s e s u n a s o c i e d a d c a s i s o l o t e ó -
r i ca , p u e s a la h o r a d e la v e r d a d h a y 
p o c a c o s a , 
— ¿ Cul tur a l m e n t e ? 
— P e r d o n a , p e r o a n t e s corre u n po-
co q u e m e t a p a s e l so l . As í . De la cu l -
t u r a te d i r é q u e a v e c e s q u e r e m o s cons-
t r u i r las c a s a s p o r e l t e j a d o . C o m o ha 
p a s a d o ( en a lgo) con n u e s t r o c l u b cul-
pr.Viciipal un ac to q u e n o s e q u i e n l l a m ó 
cu l tura l . A é l a s i s t i e r o n t o d o s l o s cha-
v a l e s d e n u e s t r o ¡pueblo y todo s e d e s -
a r r o l l ó tan e s t u p e n d a m e n t e q u e é l ac to 
s e c o n v i r t i ó e n a c t o anit i -cultural . S i los 
l ibros hab laren! ! ! 
¿ V e r d a d q u e no t i e n e n a d a d e gra-
c ia? P e n a , p e n a da e s o . . . 
Y para t e r m i n a r querernos f e l i c i t a r 
a t o d c s l o s que h a n l o g r a d o m a n t e n e r 
n u e s t r o e q u i p o en p r i m e r a r e g i o n a l ; co-
s a q u e parec ía t a n d i f í c i l a p r i n c i p i o d e 
t e m p o r a d a , d e b i d o a la taita d e e x p e -
r i enc ia d e l o s j u g a d o r e s y a la catego-
ría de l o s r e s t a n t e s e q u i p o s . C c n e l lo 
aquí q u e d a n u e s t r a m á s cord ia l f e l i c i ta -
c i ó n . . . 
Q u e p a s e n u n o s b u e n o s d ías , y cu i -
dado con e l s o l q u e ya e m p i e z a a tos-
tar de lo l i n d o . 
A m é n . A l e l u y a . 
G i s u . 
tura l . N o t e n e m o s c u l t u r a de base . C o n 
p r o f e s o r e s c o m p e t e n t e s ta l vez se po-
d r í a c o n s e g u i r . T a m b i é n si l a s autor i -
d a d e s s e ¡preocupasen d e q u e t o d o s l o s 
n i ñ o s a s i s t i e s e n a c l a s e y a s u d e b i d a 
e d a d . Y t a m b i é n si s u p r e o c u p a c i ó n p o r 
la c u l t u r a n o s o l a m e n t e f u e s e e s t o , s i n o 
q u e t a m b i é n s e p r e o c u p a s e de o r g a n i z a r 
ac tos c u l t u r a l e s . D e s d e l u e g o sí nues -
tras a u t o r i d a d e s n o s e p r e o c u p a n e n a l -
g o d e l g a m b e r r i s m o e x i s t e n t e e n e s t o s 
d ías en l o s a m b i e n t e j u v e n i l e s . . ¡no s e , 
n o s e ! 
— ' ¿ R e l i g i o s a m e n t e ? 
— N o s e si e s q u e a la j u v e n t u d n o s 
g u s t a lo s i n c e r o y lo ab ier to sin. r o d e o s , 
p e r o v e o u n a r e l i g i ó n m u y fa l sa y fa l ta 
d e fe v e r d a d e r a . Y l o q u e e s peor , n o 
v e o q u e h a y a h a m b r e de u n a v e r d a d e r a 
a u t e n t i c i d a d e n lo q u e u n o c r e e . H a y 
c o m o u n a i n d i f e r e n c i a . 
— ¿ S a c a r í a s , e n u n a r e u n i ó n , a n u e s -
t r o p u e b l o c o m o m o d e l o ? 
— N o d e l t o d o . Sí , e n la par te d e 
a l c a n t a r i l l a d o ; c a n a l i z a c i ó n de agua; d e l 
c a s i t o t a l a s f a l t a d o d e las c a l l e s . P e r o 
de n i n g u n a m e n e r a ¡por la c u l t u r a y e l 
g a m b e r r i s m o (y c o m o h e d icho , c r e o 
q u e e l A y u n t a m i e n t o d u e r m e u n p o c o 
buscandlo la s o l u c i ó n ) . 
— P o d r í a s d e s t a c a r a t u j u i c i o , l o 
q u e l e fa l ta a n u e s t r o p u e b l o . 
Cas i n o m e d e j a t e r m i n a r la pre -
g u n t a y c o n t e s t a . . . 
— C l u b s j u v e n i l e s , para q u e l o s j ó -
v e n e s d i s f r u t e n a su gus to ; u n p a r q u e 
'infantil, para q u e l o s c r i o s p u e d a n des -
arro l lar s u v i g o r a s u s a n c h a s s i n t e n e r 
q u e .poner dos c h i c o s de guard ia , m i e n -
tras j u e g a n e n l a c a l l e , para ver s i v i e -
n e n los m u n i c i p a l e s . T a m b i é n t i e n e al-
go q u e d e s e a r la i l u m i n a e i c n y la o r d e -
n a c i ó n de las f i n c a s q u e se v a n urban i -
zando , p u e s n o s e s t á n s a l i e n d o verda-
d e r o s l a b e r i n t o s e n v e z d e una u r b a n i -
zac ión . Cas i n u l a l a l i m p i e z a d e l p u e -
b l o asi m i s m o la c o n s e r v a c i ó n d e las 
ca l l e s y ¡plazas a j a r d i n a d a s . 
— D e s d e l u e g o , n o d e b e s estar con-
f o r m e con la ¡prohibic ión de que l o s n i -
ños ni p u e d a n j u g a r e n las ca l l e s? 
— E s la m a y o r a n i m a l a d a q u e ha 
h e c h o n u e s t r o ¡magníf ico A y u n t a m i e n t o . 
Y o a n t e s h u b i e s e p r o h i b i d o la c i r c u l a -
c ión e n a l g u n a s c a l l e s y m u l t a r a l o s 
q u e r e b a s a s e n la v e l o c i d a d de 20 por 
hora . P u e s , ¿ d o n d e van a ir ahora? 
¡Que j u a g u e n n u e s t r o s c h i c o s , s i n o s e 
n o s cr iarán u n o s e n c l e n q u e s ! A u n n i ñ o 
n o s e l e p u e d e p r o h i b i r a e sa e d a d al-
g o q u e l e e s e s e n c i a l m e n t e natura l : la 
i m p o s i b i l i d a d de e s t a r s e u n m i n u t o 
q u i e t o . 
— D e s p u é s de t o d o e s t o , casi n o c a -
b e la p r e g u n t a s i l a s a u t o r i d a d e s s e pre-
o c u p a n o n o d e l p u e b l o . ¿Qué te pa-
r e c e ? 
— Q u e si c u m p l i e s e n t o d o e l progra-
;ma q u e l e s h e s e ñ a l a d o s e r í a n dignas 
d e a p l a u d i r y d e s a l i r e n l o s per iódi -
c o s . 
—'¿Por q u é l o s j ó v e n e s s e aburrren 
e n e l p u e b l o ? 
— P o r s e r p u e b l o a u n q u e , c o m o he 
d i c h o m á s arr iba , s i h u b i e s e centros 
d o n d e l o s j ó v e n e s n o s p u d i é s e m o s reu . 
n ir y c o m u n i c a r n o s n u e s t r o s p u n t o s de 
v is ta , o r g a n i z a r a c t i v i d a d e s (que es fo 
q u e m á s u n e ) y j u g a r n o n o s aburriría-
m o s tan to . T a m b i é n f a l t a n c e n t r o s de 
d i v e r s i ó n , p u e s s ó l o t e n e m o s e l c i n e que 
n o a y u d a em n a d a ya q u e e s cansado , 
a b u r r i d o -y m a l o ; y s e p o s i t i v a m e n t e que 
la g e n t e va a l c i n e p o r q u e n o t i e n e n 
o t r o s i t i o d o n d e ir. 
—iCuál c r e e s q u e e s e l prob lema 
m á s a c u c i a n t e d e l p u e b l o . 
— V e o u n p r o b l e m a s o c i o - c u l t u r a i 
A u n q u e n o e s p r o p i a m e n t e s u y o , s ino 
m á s b i e n d e la soc iedadi ac tua l . La gen-
te c a m i n a m u y a i s l ada y mater ia l i zada . 
S e e n c u e n t r a p o c a g e n t e q u e s e m u e v a 
por a l g o e s p i r i t u a l (y e n e s t e c o n c e p -
to n o s o l o cabe lo d e la r e l i g i ó n , s ino 
I también l o cu l tura l , l a m i s m a ayuda 
•mutua, e m b e l l e c i m i e n t o d e l p u e b l o , ins-
t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s , h o n r a d e z h u m a n a , 
ce te.) T e n e m o s d e m a s i a d a s p r i s a s para 
d e t e n e r n o s e n "es tas c o s a s " . S ó l o nos 
m o v e m o s s i h a y la p e s e t a q u e ganar . 
— S e h a b l a m u c h o e n Arta de la 
i n c o s t a n c i a e n l a s e m p r e s a s e m p e z a d a s , 
¿ c u á l e s la c a u s a a tu p a r e c e r ? 
— ¡Nada s e h a c e y a por a m o r al ar-
t e ! 
¡Corta p e r o e s c a l o f r i a n t e respues ta . 
— Y para c u m p l i r c o n e l s l o g a n "VR 
v e deport ivameni te" , ¿ c ó m o ¡te l a s arre-
g l a r í a s e n A r t a ? 
— S i no m e g u s t a e l fú tbo l , lo veo 
di f íc i l . ¿El t e n i s ? , la p i s ta e s pr ivada . 
¿La n a t a c i ó n ? , s i no e s e n l o s abreva-
d e r o s . . . ¿El a t l t e i s m o ? , h o m b r e , e s t e si 
e s p r a c t i e a b l e d o n d e s e a (aun sub iendo 
y b a j a n d o la s e s c a l e r a s die S. Salvador) 
P e r o , ¡no p o d r í a m o s t e n e r u n g imnas io 
t i l Arta!. ¿El m o t o e r o s ? , é s t e s i q u e nos 
sa ldr ía b a r a t o p u e s , s a l i e n d o d e casa co-
g e r u n a m o t o y dar u n a s v u e l t a s por Jas 
ca l l e s d e l p u e b l o , ya e s t á . ¡Fácil , en! 
A u n q u e lo m e j o r será e m p e z a r a hacer 
departe e n casa y s ó l i t o , ya q u e si he-
m o s d e e s p e r a r u n c o m p l e j o deport ivo 
para prac t i car e l d e p o r t e d e s e a d o , He. 
g a r e m o s a v i e j o s y e l p r o y e c t o n o habrá 
l l e g a d o a S. L o r e n z o ( ¡ D i o s no lo quie-
ra!) . 
D e s d e l u e g o , s i u n o t i e n e un poco 
d e i m a g i n a c i ó n . . . s e p u e d e practicar 
c u a l q u i e r d e p o r t e y e n dicnde s e a . 
H e m o s s e g u i d o h a b l a n d o d e la ur-
b a n i z a c i ó n q u e e s u n v e r d a d e r o asco. 
D e la fa l ta de i n d i c a d o r e s e n e l pueblo 
y e l q u e b r a m i e n t o d e cabezas q u e da-
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N O T A B I B L I O G R Á F I C A Cançoner Popular de Mallorca 
V o l u m III p e r Rafe l G i n a r d Bauçà , 
T. O. R. 
Ed . M o l l . P a l m a d e Mal lorca , 1970. 
Gota a g o t a u m p l e n u n a bóta . " G u -
ita cavat l a p i d e m " c o n t e n q u e d i g u é 
Ovidi , fa m o l t í s s i m s d'anys . . . U n a gota 
d'aigua arriba a f o r a d a r u n a p e d r a i n o 
per la s e v a força s i n ó p e r q u è c a u u n 
pic i un a l t re , s e n s e i n t e r r u p c i ó . 
El P . G i n a r d , g o t a a go ta , a m b u n a 
cons tànc ia e x e m p l a r , ha anat en f i l ant 
a m o r o s a m e n t u n a c a n ç ó darrera u n a al-
tra, i, a m b a n y s i m é s a n y s , — e l l ma-
t e i x c o n t a (1) q u e va c o m a n ç a r m o l t j o -
va a q u e s t a t a s c a — h a arr ibat a f o r m a r 
e l s e u C a n ç o n e r m o n u m e n t a l . Tot li s i -
gu i , e n h o r a b o n a . 
N o fa g a i r e q u e ha s o r t i t d e l 'es-
t a m p a e l v o l u m q u e fa t r e s d 'aques t 
C a n ç o n e r a m b u n a i n t r o d u c c i ó m o l t i n -
t e r e s s a n t d e F r a n c e s c d e B . Mol l , q u e ja 
va p r o l o g a r e l s d o s v o l u m s a n t e r i o r s . 
S e tracta d 'un l l i b r e d e m é s d e 500 nàl 
g i n e s , d e d o s d i t s d e l l o m . Hi f i g u r e n 
u n e s 6.000 c a n ç o n s , d i s t r i b u ï d e s e n 7 ca-
p í t o l s r e f e r e n t s a c o s e s i n f a n t i l s ; a l o -
E S M O L Í D ' E N J O R D I V I V E S (1) 
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(1) Canta t p e r A n g e l a R i e r a F e r r e r . T r a n s c r i p c i ó m u s i c a l |de M i q u e l F u s t e r . 
A q u e s t a t o n a d a s e so l i a c a n t a r , e n e l n o s t r e p o b l e , p e l s D a r r e r s d i e s j u n t a m e n t a m b 
les t o n a d e s i S i m b o m b e t a q u e e t s de b o n a " , "Es D a r r e r s d i e s fam Ibulla", " A n t a n y 
e s d i j o u s jarder" , e t c . 
mos a l o s tur i s tas para s a l i r de l l a b e r i n -
to de n u e s t r a s c a l l e s , Y d e que actual -
m e n t e se v e n m á s m o t o s e n los ta l le -
res (es p o r lo de l o s b a c h e s ) . P e r o ter -
m i n a m o s p o r q u e s i n o c a u s a r í a m o s um 
lío a n u e s t r a s a u t o r i d a d e s y no s a b r í a n 
por d o n d e e m p e z a r (si r e a l m e n t e h a n 
de h a c e r a lgo) Q u e r e m o s aclarar q u e al 
re fer irnos a ¡las a u t o r i d a d e s , n o s ó l o n o s 
r e f e r i r m o s al A y u n t a m i e n t o , s i n o a toda 
persona q u e e s t á a l f r e n t e de a l g o q u e 
conc ierne al p u e b l o d e Arta ( d e s d e l o s 
s a c e r d o t e s , p a s a n d o p o r e l e n c a r g a d o 
de l c ine , m a e s t r o s , c l u b L l e v a n t y ter -
m i n a n d o e n los j e f e s d e e s t a b l e c i m i e n -
tos públ icos- y e n c u a l q u i e r que se s i e n -
ta m i e m b r o d e l a s o c i e d a d a r t a n e n s e ) 
D e j a m o s a m u e s t r o a m i g o q u e es tá 
a p u n t o d e z a m b u l l i r s e y s a l i m o s a t o d o 
gas p a r a p o d e r l l e g a r a t i e m p o al c o n -
trol d e R e d a c c i ó n . 
C r e o q u e s í h e m o s l l e g a d o a t i em-
po. Hasta o tro m e s , p u e s . 
G r u p F a l c o n s 
O C A S I Ó N 
E n la zona r e s i d e n c i a l " B e t l e m " , 
par t i cu lar v e n d e c h a l e t ( a m u e b l a d o ) 
por 285 .000 p e s e t a s . P a r a i n f o r m e s : 
C / . Parras , 44. Arta 
c a l i t a t s i p o s s e s s i o n s ; a m a r i n a y p e s c a 
(barcos , l l a ü t s , v a p o r s , m a r i n e r s , p e s c a -
d o r s , p e i x e t e r s ) ; s e g u e i x e l c a p í t o l d e 
n a r r a t i v e s ( b a r a l l e s , d e s g r à c i e s , f a m ) ; 
n o m s p e r s o n a l s ( A i n a , A n t o n i , A n t o n i 
na, B à r b a r a , B a r t o m e u , B e t , C a t a l i n a , 
e t c ) ; r e l i g i o s e s ( m a t i n e s , pastor e l l s , s o r -
t ir d e l a p a r r ò q u i a , c o n f i t s , p a n a d e s ) ; i 
acaba a m b e l c a p í t o l s o b r e la v i d a h u -
m a n a o n h i h a c a n ç o n s i m é s c a n ç o n s 
q u e f a n r e f e r è n c i a a la b e l l e s a i a la 
Uet jor , a la i n f a n t e s a i a la j o v e n t u t , 
a la f e i n a i a la m a l f e n e r i a , al m e n j a r 
i a l b e u r e , a l 'a l egr ia i a la tr i s tor , a 
l 'amis ta t , a l s e n y , a la s a v i e s a , a la s o r t 
i a la d i s s o r t , a l m a t r i m o n i , a s o g r e s i 
n o r e s , e t c . I c a d a cap í to l , p e r tal q u e 
t o t q u e d i e n c a r a m é s bufare l l , d u u u n a 
l l i s t a m o l t l l a r g a d e v a r i a n t s . 
El P . G i n a r d , c o m j a va f e r e n e l 
v o l u m I i e n el I I , c i ta al f inal d e c a d a 
c a n ç ó e l p o b l e d 'on l 'ha tre ta . D ' A r t à 
h e m p o g u t c o n t a r - n e 7 9 1 , s e n s e l e s v a -
r i a n t s . V e g e u a q u e s t a d e m o s t r a : 
F a d r i n s , s i v o l e u f a d r i n e s , 
j o v o s d i ré o n n'hi ha : 
'nau a n e s Col l d e N ' A b r i n e s ; |: 
s ó n s e s m é s g u a p e s d'Artà . 
I e n c a r a a q u e s t a a l tra , m o l t c o n e g u d a : 
U n a d o n a m a r i n e r a 
s e m p r e m i r a d'on v e e s vent . 
D e l l e v a n t o d e p o n e n t , 
sa b o n a n ç a s e m p r e e s p e r a . 
A la v i s ta d ' a q u e s t C a n ç o n e r , i n -
g e n t , m o n u m e n t a l , e n s h a c o m p a r e g u t 
u n a i d e a . I é s q u e d 'aques ta obra , u n a 
v o l t a acabada , — i s i al P . G i n a r d l i s e m * 
b lava b é , é s c l a r , — se 'n podr ia t r e u r e 
u n a m a g n i f i c a , u n a m e r a v e l l o s a A n t o l o -
g ia de c a n ç o n s p o p u l a r s m a l l o r q u i n e s 
o n h i h a u r i a l o b o i m i l l o r d e l g r a n 
C a n ç o n e r , S e r i a u n a o b r e t a , d i g u e m - h o 
així , d e m o c r à t i c a , m é s a l 'abast d e to t -
h o m . I, qui sap! , s i f ins i to t p o d r i a c o m -
p l e t a r - s e a m b a l g u n e s m e l o d i e s . . . 
Es u n a i d e a q u e l l a n ç a m a l 'a ire 
s i m p l e m e n t d e s d ' a q u e s t e s p à g i n e s d e 
B E L L P U I G . 
(1) "El C a n ç o n e r P o p u l a r de M a l l o r c a ' 
( L e s I l l e s d'Or), pàg . 49. 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
ANTONIO BRUNET FRAU 
Careta, 7 - Tel. 25 C a r e r a , 7 y 1* 
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A n t e p r o y e c t o d e l o q u e s e r á la f a c h a d a d e la Casa d e l " D O N A T " c a s o q u e n o s u f r a m o d i f i c a c i o n e s . 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
B a z a r M u n t a n e r 
G e n e r a l G o d e d , 2 8 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s de l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e of i i c iaa , 
D e bar, 
de coc ina , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y o tros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
E n A r t a s e d a r á n c l a s e s d e 
FRANCÉS Y ALEMÁN 
p o r la p r o f e s o r a 
l i c e n c i a d a e n l e n g u a s 
S R T A . E R I K A L I H E R S T 
Informéis: 
R A F A E L A M O R O S 
S a n t a Cata l ina , 5 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta, 
comuniquelo a BELLPUIG. 
í 
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P l a n t a ba ja d e l a Casa d e l " D O N A T ' 
MODERNO.. SEGURO... DEFINITIVO! 
TRANSISTORIZADO 
DISTRIBUIDOR 
COMERCIAL 
SANSALONI 
Recta 2 - ARTA 
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JDE LA COLONIADE'SPf 
P R I M E R A C O M U N I Ó N . — El p a s a d o d í a 17 de m a y o , e n n u e s t r a P a r r o q u i a , c e l e , 
bró s u P r i m e r a C o m u n i ó n la n i ñ a M a r g a r i t a Capó' G i l i . El a c t o r e l i g i o s o r e s u l t o de l to-
do l u c i d o y c o n l a a s i s t e n c i a d e niumeroisos i n v i t a d o s . 
R e c i b a n s u s p a d r e s y la n i ñ a n u e s t r a e n h o r a b u e n a .por tan. señaladlo día. 
T E L E i C L U B D e s p u é s d e u n o s d í a s de e s t a n c i a s e n Ibiza y r e c o r r i d o los (prin-
c ipa les l u g a r e s t u r í s t i c o s d e l a i s la h a n r e g r e s a d o e n c a n t a d o s y a g r a d a b l e m e n t e s a t i s f e -
chos d e l v i a j e y de l a s a t e n c i o n e s r e c i b i d a s , u n g r u p o d e s o c i o s d e l T e l e e l u b ; despidi ién-
dose u n o s a o tros l a p r ó x i m a e x c u r s i ó n q u e D . m. e l a ñ o v e n i d e r o será por la P e n í n s u l a . 
T Ó M B O L A B E N É F I C A . — • C a r e c i e n d o n u e s t r a P a r r o q u i a d e m e d i o s a u d i t i v o s p a -
ra la m e j o r a tenc iám de l o s f i e l e s e n l a s C e l e b r a c i o n e s y e s c u c h a r la P a l a b r a de D i o s , 
pr inimipalmente e n e s t o s m e s e s d e v e r a n o , e n q u e l a i g l e s i a n o e s s u f i c i e n t e p a r a e l 
públ i co , c r e o s e r í a u n a m e j o r a l a u d a b l e la a d q u i s i c i ó n de a l t a v o c e s e n e l i n t e r i o r y 
además e n e l C a m p a n a r i o ; p e r o para e l f i o s o n n e c e s a r i a s var ios ¡miles d e p e s e t a s . 
C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , d u r a n t e l a s F i e s t a s P a u o n a l e s d e a g o s t o c o n f i a m o s or-
ganizar u n a g r a n T ó m b o l a q u e e s t e año , d e s p u é s d e l i q u i d a r u n a s p e q u e ñ a s c u e n t a s 
p e n d i e n t e s , su recaudacióim s e 'dest inará a l f i n a n t e d i c h o . 
C o n las imanos ab i er ta s y el c o r a z ó n agraidieicldo s e r á b i e n r e c i b i d o ¡cualquier m u e -
ble o u t e n s i l i o usadlo, e t c . e tc . 
A g r a d e z c o p ú b l i c a m e n t e l o s r e g a l o s para la T ó m b o l a y a r e c i b i d o s y r u e g o a cuan-
tos d e s e e n c o l a b o r a r e n l a m i s m a , t e n g a n la b o n d a d d e e n v i a r s u s d o n a t i v o s o u n s i m -
ple av i so para p a s a r a r e c o g e r l o s a s u s p r o p i o s d o m i c i l i o s ál P á r r o c o ú n i c a m e n t e . 
C o n t a n d o c o n la b u e n a d i s p o s i c i ó n q u e s i e m p r e h a n d e m o s t r a d o l o s A r t a n e n s e s 
y f e l i g r e s e s , e s p e r o a c u d i r á n a e s t a l l a m a d a . M u c h a s g r a c i a s : — F a r r u i t x . 
D E S D E P A S C U A D E 1969 A P A S C U A D E 1970: 
S a l d o a n t e r i o r 
R e c a u d a c i ó n B u z ó n F A C J u e v e s S a n t o 1970 
Otros d o n a t i v o s v a r i o s 
12.636'42 
4 .700 '— 
3 4 . 4 9 7 ' _ 
P e s e t a s 
T o t a l (51.833'42 
Re lac ión d e d i n a t i v o s e n t r e g a d o s : 
A l i m e n t o s 14.464'62 
Prendas d e v e s t i r 2 .070' — 
Camas y m a n t a s 1.588 -
Med'icinas 9 
Metál ico 13." 
Gastos var ios 4 1 1 ' — 41.833'42 
S a l d o ac tua l 10.000'-
Montepío de Previsión Social «Divina Pastora» 
P u e d e n af i l iarse d e s d e l 0 s 14 h a s t a l o s 55 a ñ o s y t e n d r á n d e r e c h o a las 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a la V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
d e c o t i z a c i ó n d e s d e 6 .000 '— a 5 0 0 ' — p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e i n d i v i d u a l , a s i s t e n c i a s o c i a l d e c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
p o r e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o al f a l l e c i m i e n t a , c o n l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c iv i l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 1 0 . 0 0 0 ' — a l o s f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
Para i n f o r m e s y a f i l i ac iones , d i r í j a n s e a l G e s t o r D e l e g a d o d e Arta y p u e b l o s 
d e la c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - C a l l e S o l , 5. 
RELIGIOSAS 
P A R R O Q U I A 
C u l t o s 
T o d o s l o s d í a s 
de l m e s de Ju-
nio , d e d i c a d o al 
S a g r a d o Corar-
zón, d e s p u é s d e 
la Misa d e la 
m a ñ a n a , u n Ejer -
c ic io al Sao. Co-
razón. 
E l D i m i n g o 28 de J u n i o dará c o -
m i e n z o e l N o v e n a r i o en h o n o r de la 
V i r g e n de S a n S a l v a d o r , A las 6 de la 
t a r d e Rosar io , Misa y N o v e n a . 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s d e J u n i o 
S á b a d o , d ía 1 3 — 
F i e s t a d e S a n 
A n t o n i o de P a -
dua, T i t u l a r d e 
la I g l e s i a d e l 
C o n v e n t o . A l a s 
10'30 d e la m a -
ñana , M i s a con-
c e l e b r a d a , p r e s i -
d ida p o r e l S r . O b i s p o de Huamaichuco , 
P . D a m i á n N i c o l a u . 
D o m i n g o , día 28.'— A las 9 d a la 
m a ñ a n a , Misa d e ¡los T e r c i a r i o s . 
D u r a n t e t o d o e l 'mes d e J u n i o , des -
p u é s d e l r e z o d e l R o s a r i o y a n t e s d e 
la M i s a v e s p e r t i n a , s e p r a c t i c a r á e l 
E j e r c i c i o d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
M e s d e J u l i o 
V i e r n e s , d í a 3 . — F i e s t a d e l B e a t o 
R a m ó n L l u l l . — A l a s 9 d e l a n o c h e , M i -
sa c a n t a d a . 
L u n e s , día 1 3 . — A las 10'30 d e la 
m a ñ a n a , M i s a a la V i r g e n de F á t i m a ; 
al f inal , p r e c e s euicaríst icas . 
M a r t e s , d í a 1 4 . — A las 9 de la n o -
che , Misa c a n t a d a e n h o n o r d e S a n B u e -
n a v e n t u r a . 
J u e v e s , d í a 1 6 . — F i e s t a de Ntra . 
Sra , de l C a r m e n . A l a s 9 de la n o c h e , 
Misa c a n t a d a . 
Martes , d ía 2 8 . — A las 9 d e l a n o -
che , Misa c a n t a d a e n h o n o r d e S a n t a 
C a t a l i n a T h o m á s . 
Si Vd. se alegra al recibir 
B E L L P U I G 
DIFÚNDALO ENTRE SUS AMIGOS 
INVITÁNDOLES A SUSCRIBIRSE. 
¡CUANTOS MÁS SUSCRIPTORES 
SEAMOS 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
SERÁ NUESTRO BELLPUIG! 
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Artanenses en la 
Jornada Trimestr 
A la s 8'30 d e la m a ñ a n a , d e l p a s a -
do d o m i n g o día 17, u n a s t r e s c i e n t a s per-
s o n a s s e r e u n i e r o n e n e l M u e l l e d e S a -
g r e r a p a r a e m p r e n d e r e l v ia je r u m b o a l 
i s l o t e d e C a b r e r a , e n d o n d e t e n í a q u e 
e f e c t u a r s e l a T e r c e r a J o r n a d a T r i m e s -
tra l d e F r a t e r n i d a d , o r g a n i z a d a p o r l o s 
F r a n c i s c a n o s d e l a T.OjF. 
C u a t r o f u e r o n l o s a y t e s q u e c o n d u -
j e r o n a l o s a s i s t e n t e s a l a j o r n a d a f r a n -
c i s c a n a . E l " C a m p de M a r " q u e p o r t a b a 
a l o s d e loica, M u r o y L l o s e t a ; e l " N u e -
va B o n a n z a " c o n l o s d e A r i a n y , L l u c h -
m a y o r , M a n a c o r y P a l m a ; e l "Toin T r a -
t o " c o n l o s d e Ar ta y C a p d e p e r a ; y e l 
" D e b a r i v í " ¡que t r a j o a p e r s o n a s de d i -
versajs l o c a l i d a d e s , c o n g r e g a d o s e n l a 
C i l o n i a d e S a n J o r g e . E n e l m i s m o via-
j e d e par t ida r e i n ó u n a u t é n t i c o a m b i e n -
lercera 
il de Fraternidad 
te de a m i s t a d ; h e c h o q u e y a .garantizaba 
e l é x i t o d e l d í a . 
Y a e n e l p e ñ a s c o b a l e a r , m u y cer-
ca d e l m a r y b a j o l a s o m b r a d e un p i n o , 
s e c e l e b r ó u n a m i s a c o n c e l e b r a d a . E n la 
h o m i l í a , e l C o m i s a r i o P r o v i n c i a l d e la 
T.OjF. R v d o , P . J a i m e T u g o r e s , g l o s ó , 
c o n e m o t i v a s p a l a b r a s , d e la s i g u i e n t e 
f o r m a : 
" " G e r m a n s t o t s e n J e s u c r i s t 
i e n San¡ F r a n c e s c , n o s t r e P a r e , 
d e b o n g r a t v o s p a r l a u n f rare 
g o j ó s d e l o q u e ja h e m vis t . 
R e b e u l a m e v a e s c o m e s a 
d e s i n c e r a g r a ï m e n t ; 
e m p l a u f e r m t e n i r p r e s e n t 
c i u t a d a n s 1 g e n t p a g e s a . 
G R A N J A D I P L O M A D A 
" E S R A F A L E T I I 
S o n S e r v e r a (Mal lorca ) 
Es ta G r a n j a d i s p o n e p a r a la v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s con cer t i f i cado 
d e p e d i g r e p a t e r n o s d e la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — Rara L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
D i s t r i b u i d o r d e t e l e v i s o r e s 
ZENITH y S A N Y O 
F r i g o r í f i c o s 
A E G , CORBERÓ y TAVER 
C o c i n a s 
O R B E G O Z O 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - A. B i . n . . , 7 - Att¿ 
BAUZA rtíudU BAUZA 
DAMIÁN BAUZA 
E x p o s i c i o n e s : C / . Gral . F r a n c o , 26 - T e l é f o n o 209 - C / . 18 d e J u l i o - T e l é f o n o 85 
Fábr ica : C / . B a j o R i e r a , 10 y 12 . M A N A C O R (Mal lorca) 
V o s a l t r e s , e l s f i l l s d'Artá, 
i t a m b é e l s de M a n a c o r , 
d e m o s t r a u que e s un t r e s o r 
l 'amis ta t q u e a v u i e s fa . 
H a Id'ésser d e g e r m a n o r 
la d i a d a c o n m e n ç a d a ; 
f e i s - la a g r a d o s a , oh g e n t a d a 
d'Imca, M u r o i L l u c m a j o r . 
F r a n c i s c a n s d e C a p d e p e r a 
d e L l o s e t a i de C i u t a t : 
l ' e i x i d a q u e h e m p r e p a r a t 
v o s surt i b e n r i o l e r a . 
B e n l l u n y d e e a - n o s t r a e n g u a n y 
celebram Pasioua G r a n a d a ; 
f a c e m la f e s t a a c a b a d a , 
volguts p a i s a n s d 'Ar iany . 
D e l ' E s g l é s i a e l s a n t n a d a l 
r e c o r d a m e n a q u e s dia; 
p e l s A p ò s t o l s i M a r i a 
f o n e l d o tain, d i v i n a l . 
I per nosaltres t a m b é 
v i d a f r u t a l , s'Uibsistent, 
v a s e r raiconteixement 
q u a n e l P a r á c i t v i n g u é . 
U n a pregunta i m p o r t a n t 
plegats e n s p o d í e m fer : 
¿ e s t i m a m s e m p r e , I bé , 
l 'Esper i t , l ' E s p e r i t S a n t ? 
E l l e n s i n f o n l a v i d a 
d 'amor , d e g r à c i a i d e bé; 
v e n t u r ó s e l q u i l i t é 
d e v o c i ó sense m i d a ! 
U n a c o m a n d a p r o u c lara 
S a n t F r a n c e s c e n s va d e i x a r : 
q u e e l s s e u s f i l l s h e m d e c e r c a r 
l 'Esper i t , q u e s a n t p r e p a r a . 
La m i s s a c o n v é s e g u i r . 
S i v o l e m , p o d r e m s e n t i r 
d e b e l l n i u l ' e f u s i ó , 
g r a n , s o b e r a n a a c c i ó 
d'un S a c r a m e n t j a r e b u t ; 
l ' h e m oblid'ad, no p e r d u t : 
s í , é s la C o n f i r m a c i ó , 
d e l D i v í E s p e r i t fort d o ! " 
D e s p u é s d e la S a n t a Misa , la mayo-
ría de l a g e n t e s e d e d i c ó a almorzar y 
a r e c o r r e r la s o s e g a d a is la de Cabrera. 
L o m á s n o t a b l e , s in .luifrar a dudas 
fue la m u t u a c o r d i a l i d a d e x i s t e n t e en-
tre t c d o s . V a r i o s p u e b l o s d e Mallorca 
r e u n i d o s para c o m p a r t i r , d u r a n t e una^ 
horas , ¿us a n h e l o s y su c o m ú n admira' 
c ión h a c i a la n a t u r a l e z a . 
El r e s u m e n , p u e d e d e c i r s e e n voz 
a l ta q u e e s t a j o r n a d a de fraternidad 
c u m p l i ó s u o b j e t i v o ; ya q u e t o d o s los 
m i e m b r o s c o l a b o r a r o n c o n e f i cac ia a 
rea l i zar lo f u n d a m e n t a l . 
Carr ió S a n c h o 
Suscríbase 
BELLPUIG 
Mayo - J u n i o d e 1970 B E L L P U I G 2 2 3 (Q 
B O L E T Í N 
INFORMATIVO 
MAYO - JUNIO 1970 
C U E S T I O N E S D E H O Y Colabora d e s d e A l e m a n i a : J a i m e S a n c h o 
SER O N O SER... 
FANTASIA CON DIOS A BORDO 
«Al despertar, hará unas horas (¿o quizás sólo minutos?), he abierto 
las compuertas que a través de unos gruesos transparentes ponen a nuestra 
vista el exterior, este inmenso exterior vacío de todo del que nada sabemos. 
«No tenemos ninguna comunicación con el exterior. Ni siquiera con 
la cabina de mandos de esta nave. Es este un viaje espacial en completa 
soledad, sin comunicación con nada ni con nadie más que entre nosotros 
sin tiempo ni espacio determinados. 
«Estamos viajando sin saber hacia dónde, ni para qué, ni hasta cuando., 
sin saber siquiera si vamos con rumbo fijo a alguna parte o si estamos 
simplemente dando vueltas sobre un mismo eje imaginario, perdidos en el 
espacio... 
«No sabemos nada» 
«En algunos momentos esta inmensa soledad nos aterra y, abrumados 
por este silencio sin riberas, empezamos a hacernos preguntas: ¿Cuánto 
tiempo llevamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene todo esto? 
«Nuestros nervios empiezan a flaquear y aparecen en nuestra mente 
los fantasmas de la duda más cruel... ¿Somos unos condenados a la nada, 
en un viaje sin fin, sin retorno, sin sentido?. 
«En algunos momentos de crisis colectiva hemos intentado ya va.ias 
veces forzar la puerta del compartimiento de mandos para exigir una res-
puesta a todas estas preguntas agobiantes... pero, todo inútil: la puerta 
está herméticamente cerrada. Hasta nos ha parecido en algún momento que 
en realidad no existía tal puerta... Hemos llamado, hemos gritado, hemos 
aporreado este terrible muro de acero, pero nadie ha contestado... un grito 
sin eco, sin respuesta... sólo un tremendo silencio alrededor... 
«Por lo demás, nuestra vida va transcurriendo sin novedad; pasamos 
el tiempo leyendo, jugando a las cartas, escribiendo, comiendo y hablando, 
hablando mucho, hablando de todo: de nuestras familias, de nuestras cosas, 
de nuestros negocios, de nuestros pilanes, de estos maravillosos planes que 
nos llenaban de esperanzas y de ansias de vivir... Pero no logramos desva-
necer este fantasma angustioso que, como una inmensa lapa, atenaza nues-
tra mente, estas preguntas inquietantes que anidan en lo más profundo 
de cada uno de nosotros... 
«Nuestros temas de conversación son interesantes si esta pregunta 
elemental tiene respuesta; de lo contrario, nada de esto tiene sentido! 
«Desde hace un tiempo me viene asaltando un vago presentimiento, 
que no he comunicado a los demás para no aumentar la tensión latente, pe-
ro que me angustia enormemente: ¿y si detrás de esta puerta cerrada no 
hubiera nadie? ¿Si en realidad no existiera tal puerta; si detrás de este muro 
infranqueable se abriera tan sólo un inmenso vacío? ¿Si fuéramos sola-
mente esto: un mundo flotante en la nada, echados al azar y confiados al 
azar?... 
¿Qué sentido tendrían entonces nuestros planes, nuestras conversacio-
nes, nuestras horas de espera, nuestras luchas, nuestras ilusiones y es-
peranzas. .. ? 
«Tengo miedo a pensar! Es más cómodo aturdirse, evitar las preguntas.. 
«Tengo miedo a abrir esta puerta... Deseo disuadirles cuando lo in-
tentan porque tengo miedo al vacío que puede amenazarnos detrás de ella.. 
No obstante, hay que intentarlo: Detrás de esta puerta está Ta respuesta: 
Si hay un piloto, todo tiene sentido, todo tiene valor, todo es real y verda-
dero, todo es serio, porque somos conducidos a un fin... pero, si no lo hay... 
sino hay piloto, todo lo nuestro es nada... 
«Ser o no ser; ésta sigue siendo fia cuestión... 
Batees 
E n s ha arr ibat la no t í c ia d e la de -
c i s i ó d e la J u n t a D i r e c t i v a d e l C l u b L le -
v a n t d e s u s p e n d r e l e s a c t i v i t a t s d e la 
S e c c i ó Infant i l . R c c o r d a m la s e v a c r e a -
c i ó i l ' e s p e r i t q u e m o v i a a qui la v a r e n 
organ i tzar : c o n v e r t i r e l d i v e r t i m e n t d e l s 
a l · l o t s e n un c o m p l e m e n t p o s i t i u p e r la 
s e v a f o r m a c i ó . H a d e s a p a r e s c u t aques ta 
c u r o l l a de la m e n t a l i t a t d e l s d i r e c t i u s ? 
C r e i m q u e no , q u e h a u r a n es tat a l t res 
l e s r a o n s que e l s h a n d u i t a p r e n d r e 
tal d e t e r m i n a c i ó . E l q u e é s cert , i p r e o -
cupant , é s que e l a l · lo t s h a n q u e d a t a b o -
cats , c o m abans , a h a v e r d e t e n i r e l ca-
rrer p e r e s c e n a r i i d e c o r a t d e l s s e u s 
j o c s . 
A q u e s t a , é s u n a s i t u a c i ó que ni p e r 
v e l l a i c o n e g u d a po t é s s e r a d m e s a s e n -
se c o n s i d e r a c i o n s de c a p m e n a . E l s ca-
rrers y p l a c e s d e l a v i la , p e r obra i grà-
c ia d'un t r à f e c tan a n à r q u i c c o m a b u n -
dant , n o o f e r e i x e n r e s m é s q u e u n p e -
r i l l c o n s t a n t d e d e s g r à c i e s . I, p e r a l tra 
banda , "jugar p e l c a r r e r " h a es ta t s e m -
p r e s i n ò n i m de e s c o l a de t e n d è c i e s , in-
c l i n a c i o n s i c o s t u m s d e s h o n e s t e s q u e 
n o m é s m e r e i x e n e l r e b u i g d'una s o c i e -
tat q u e v o l c r é i x e r . 
D e s d ' a q u e s t e s p à g i n e s , a m b u n ar-
t i c l e d 'En R a f e l B i s q u e r r a , s'ha d e m a -
nat a l e s n o s t r e s A u t i r i t a t s u n a s o l u c i ó 
p e l p r o b l e m a q u e s i f i n s ara n o ha p u -
j a t a l s p r i m e r s l l oc s de l "h i t -parade" 
de l 'ac tua l i ta t l oca l , h a e s t a t p e r l a cros-
ta d ' i n c o n s c i è n c i a q u e c o b r e i x e l m o l l 
de la nos tra s o c i e t a t . I n s i s t i m a la m a -
t e i x a q ü e s t i ó : c o n v é p r e n d r e a v a n t a t g e 
a u n s a c o n t e i x e m e n t s q u e d e s p r é s s e r a n 
causa de l l a m e n t a c i o n s . Cal ev i tar q u e 
e l s n o s t r e s i n f a n t s s ' h a g i n d 'educar al 
carrer a m b t o t s e l s p e r i l l s m o r a l s q u e 
a i x ó c o m p o r t a . S e r i a m i n v a r l ' e f icàc ia 
de l ' e d u c a c i ó f a m i l i a r i e sco lar . 
A qui va a d r e ç a d a a q u e s t a bala d e l s 
F o n e r s ? E n p r i m e r l l oc a ls c a p s d e fa -
m i l i a i a ls d i r i g e n t s d e la s e v a A s s o c i a -
c ió , a l e s A u t o r i t a t s M u n i c i p a l s , a l e s 
R e l i g i o s e s que f ins fa p o c s a n y s h a v i e n 
t e n g u t e s m e n t d e l a j o v e n t u t , al C l u b 
L l e v a n t q u e ha e s t a t e l darrer q u e n'ha 
f e t u n i n t e n t , i, r e s u m i n t , a la n o s t r a 
s o c i e t a t p e r q u è s e s e n t i a s s e n y a l a d a 
q u a n e n c a r a n o te p e r q u é l i p u g i n e l s 
co lors r o g e n c s de ,1a v e r g o n y a a la cara 
n e t a de f r e s c de la m i s è r i a i p a t i m e n t 
que c o m a p o b l e e n s va d e i x a r l 'H i s tò -
ria. 
Foners 
B E L L P U I G M a y i - J u n i o l e 1970 
Se busca una solución 
H a c e u n a s s e m a n a s u n s á b a d o p o r 
la tarde , v i s i tó e l p u e b l o y m i d o m i c i l i o 
u n m a t r i m o n i o f r a n c é s , a r q u e ó l o g o é l , 
s u s l a b o r e s la s e ñ o r a . 
F u e u n p l a c e r a c o m p a ñ a r l e s para 
v i e s e n e l t a l a i o t d e S a C a n ova d e l q u e 
h i c i e r o n g r a n d e s e l o g i o s por s u c o n s e r -
v a c i ó n , b e l l e z a y t a m a ñ o . 
L o m i s m o o c u r r i ó c u a n d o v i s i t a r o n 
e l M u s e o , la r e s t a u r a c i ó n d e la m u r a l l a 
de S a n S a l v a d o r y S e s P a i s s e s . 
T a n t o y b i e n h a b l a b a n q u e , e n cier-
t o m o d o , l l e g u é a c r e e r q u e s u s pa la -
bras e r a n m á s para h a c e r s e a g r a d a b l e s 
y s i m p á t i c o s p o r ¡mi a t e n c i ó n d e a c o m -
p a ñ a r l e s q u e por l o q u e h a b í a n v i s to . 
D e s p u é s r e c o r d é q u e e l f r a n c é s d e 
cu l tura , e l f r a n c é s e d u c a d o t i e n e b u e n 
tac to al hab lar , c u i d a m u c h o de l a s apa-
r i e n c i a s y, n u n c a e l o g i a e n fa l so , e s m á s , 
s o n s i n c e r o s c u a n d o t i e n e n q u e dec i r 
a l g o b u e n o de a l g u n a c o s a y m u y di-
p l o m á t i c o s c u a n d o s e t ra ta d e d e c i r lo 
contrar io , — y o m i s m o p u d e d a r m e c u e n -
ta de e l l o al d ía s i g u i e n t e — . 
El m a t r i m o n i o m u y a m a b l e m e ase-
g u r ó q u e , a n t e s d e s a l i r para s u pa í s 
p a s a r í a n d e n u e v o p o r c a s a para d e s -
p e d i r s e y d e d i c a r m e u n l i b r o e s c r i t o 
p o r é l . 
P e r o c u a l n o s e r í a m i a s o m b r o al 
v e r l e s l l e g a r e l d o m i n g o por la m a ñ a n a , 
m e e n t r e g a r o n e l r e f e r i d o l ibro y m e e x -
p l i c a r o n q u e , a la s a l i d a d e l p u e b l o y 
c a m i n o d e C a l a R a t j a d a e l 600 alqui-
lado p a r a l l e g a r a Ar ta t u b o e l capri-
cho d e a v e r i a r s e e n e l c r u c e d e la ca-
r r e t e r a p o c o a n t e s d e i n i c i a r la cues ta . 
B a j a r o n d e l a u t o m ó v i l y u n f u e r t e 
h e d o r l l e g ó a e l l o s , al p r i n c i p i o p e n s a r o n 
q u e s e tratar ía d e u n g r a n a n i m a l m u e r -
p r o n t o se d i e r o n c u e n t a de l a r e a l i d a d 
to y e n e s t a d o de d e s c o m p o s i c i ó n p e r o 
d e l c a s o . 
Era la s a l i d a al t o r r e n t e d e las 
a g u a s s u c i a s d e l p u e b l o . 
M e h i c i e r o n p r e g u n t a s p a r a s a b e r 
si e r a a c a u s a de a l g u n a aver ía for tu i -
ta e n l a c o n d u c c i ó n dlel a l c a n t a r i l l a d o 
y, f o r z o s a m e n t e t u v e q u e d e e ' r l e s l a 
v e r d a d . 
S e tra ta d e u n m a l e n d é m i c o al q u e 
n o s e l e p o n e r e m e d i o . 
E s u n f o c o p e r m a n e n t e de e n f e r m e -
d a d e s q u e l o s a r t a n e n s e s h a n s u f r i d o 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s y s u f r e n t o d a v í a , 
y q u e h o y , g r a c i a s a l o s r á p i d o s diag-
n ó s t i c o s de n u e s t r o s e f i c i e n t e s m é d i c o s 
y a l o s a n t i b i ó t i c o s s e h a p o d i d o pa l iar 
e n l o q u e c a b e . 
H a b l a m o s d u r a n t e u n b u e n rato y 
al d e s p e d i r s e m e d i j e r o n u n a s pa labras 
q u e para m í , p a r a c u a l q u i e r a r t a n e n s e , 
s o n c o m o u n a s e n t e n c i a . 
"Los 'pueblos d e b e n c u i d a r d e s u s 
r i q u e z a s y r e l i q u i a s a n t i g u a s , de s u cul -
tura y de s u s b e l l e z a s a c t u a l e s , p e r o 
t a m b i é n d e b e n c u i d a r d e la s a l u d p ú -
Colegio Municipal 
E n s u s d e c l a r a c i o n e s d e l m e s p a s a -
do, G a b r i e l G e n o v a r d h a b l a b a de l m o d o 
e n q u e s e r í a n s u b v e n c i i n a d a s l a s obras 
d e la c o n s t r u c c i ó n d e l C o l e g i o : e l A y u n -
t a m i e n t o t e n í a q u e apor tar l o s t e r r e n o s 
y e l M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n y C i e n c i a 
c o n t r i b u í a c o n e l 9 0 % d e l c o s t e a f o n -
d o p e r d i d o s i e n d o r e i n t e g r a b l e e l 1 0 % 
r e s t a n t e q u e t a m b i é n a d e l a n t a b a e l mis -
m o M i n i s t e r i o . 
Esta i n f o r m a c i ó n , s e g ú n e l S r . A l -
c a l d e , e s y n o e s e x a c t a . E n r e a l i d a d la 
par te de l c o s t e q u e c o r r e s p o n d e abonar 
por e l M u n i c i p i o , a s c i e n d e a b a s t a n t e 
m á s q u e e s t e 1 0 % . L a s r a z o n e s s o n fá-
c i l e s d e c o m p r e n d e r e x a m i n a n d o e l "do-
s s i e r " q u e c o n t i e n e t o d a la d o c u m e n t a -
c i ó n d e d i c h o C o l e g i o . 
P a r a e v i t a r posihjles c o n f u s i o n e s 
q u e c a s o d e p r o d u c i r s e c a u s a r í a n l a m e n -
t a b l e s i n c o n v e n i e n t e s , h e e n t r e s a c a d o de 
la d o c u m e n t a c i ó n q u e D . M i g u e l Arti-
g u e s p u s o a m i d i s p o s i c i ó n , u n a s e r i e de 
d a t o s r e l a c i o n a d o s d i r e c t a o i n d i r e c t a -
m e n t e c o n la c u e s t i ó n . 
El C o l e g i o L i b r e A d o p t a d o , inc lu i -
d o e n e l II P l a n d e D e s a r r o l l o para s u 
c o n s t r u c c i ó n e n A r t a , e s d e 400 plazas 
y fue a p r o b a d a s u a d o p c i ó n por D e c r e -
to d e f e c h a 12 d e Marzo d e 1970 . 
El 27 d e N o v i e m b r e d e 1969 , s e r e -
c 'b ió e n e l A y u n t a m i e n t o u n e s c r i t o d e l 
M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n y C i e n c i a c o -
m u n i c a n d o q u e la a y u d a m á x i m a a con-
c e d e r p a r a la e d i f i c a c i ó n d e l C o l e g i o e s 
d e 4 .000.000 d e p e s e t a s ( 9 0 % c o m o s u b -
v e n c i ó n y 1 0 % c o m o a n t i c i p o r e i n t e g r a -
ble ) , e s d e c i r , a razón d e 10.000 p e s e t a s 
por p laza . 
El r e s u m e n g e n e r a l d e l p r e s u p u e s -
to d e l a s O b r a s , s e g ú n c o n s t a e n e l P r o -
y e c t o d e f i n i t i v o r e m i t i d o e n F e b r e r o p a -
s a d o , a s c i e n d e a 4 .837 .110 'A5 p e s e t a s . 
D e d i c h o P r o y e c t o t r a n s c r i b o : "El 
so lar o b j e t o d e la f u t u r a e d i f i c a c i ó n , s e 
h a l l a i n m e d i a t o a l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
y a l a s E s c u e l a s N a c i o n a l e s . M á s con-
c r e t a m e n t e e n la c a l l e d e F i g u e r e t e s , 
b l i ca de s u s h a b i t a n t e s y de c a u s a r b u e n 
e f e c t o a l o s v i s i t a n t e s , y e s t a sa l ida ñe 
a g u a s s u c i a s h a c e e x a c t a m e n t e t o d o lo 
c e n t r a r l o " . 
G r a c i a s S e ñ o r , t e a g r a d e z c o q u e a l 
a c o m p a ñ a r al m a t r i m o n i o f r a n c é s a Sa 
C a n o v a no m e h i c i e r a s p e n s a r e n e n s e -
ñ a r l e s e l n u e v o f o c o d e i n f e c c i ó n for -
m a d o p o r é l f l a m a n t e v e r t e d e r o d e ba-
suras . 
T e n e m o s p u e s e n Arta dos proble -
m a s con u r g e n t e n e c e s i d a d de r e s o l v e r 
p a r a b i e n de t o d a la c o m u n i d a d . 
A q u i e n c o r r e s p o n d a d a r los pr ime-
ris p a s o s p a r a e l lo , t i e n e la pa labra . 
Ore l . 
e Enseñanza Media 
f o r m a n d o e s q u i n a c o n e l a c c e s o a San 
S a l v a d o r . E l s o l a r c u e n t a c o n u n a super-
f i c i e d e 4 .000 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n un 
f u e r t e d e s n i v e l h a c i a e l O e s t e 
"Es p r o p i e d a d d e l m e n c i o n a d o so-
lar y p r o m o t o r d e l p r e s e n t e Proyec to , 
e l A y u n t a m i e n t o d e A r t a . 
"Es a u t o r d e l p r e s e n t e P r o y e c t o , y 
d i r e c t o r d e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s obras, 
e l D o c t o r - A r q u i t e c t o D . F e l i p e Sánchez-
C u e n c a M a r t í n e z , c o l e g i a d o e n l o s Go-
l e g i o s O f i c i a l e s d e A r q u i t e c t o s d e Ma-
d r i d y d e C a t a l u ñ a y B a l e a r e s . 
" D e s c r i p c i ó n d e l P r o y e c t o . El 
f u e r t e d e c l i v e d e l t e r r e n o y e l consegu ir 
Iluminación b i l a t e r a l nor te - sur para las 
a u l a s , h a n s i d o f a c t o r e s determinantes 
d e l a s o l u c i ó n a d o p t a d a . 
" " E s q u e m á t i c a m e n t e s e trata d e un 
b l o q u e c e n t r a l c o m ú n d e l q u e parten 
d o s p a s i l l o s q u e t e r m i n a n c a d a u n o en 
u n p a t i o a l r e d e d o r d e l c u a l s e distri-
b u y e n c i n c o a u l a s , t r e s e n la p l a n t a ba-
ja y d o s e n l a p r i m e r a p l a n t a " . 
En e l c a p í t u l o d e d i s t r i b u c i ó n , se 
p u e d e d e s t a c a r : B i b l i o t e c a - S a l a d e Pro-
f e s o r e s d e 44 '81 m 2 . C o m e d o r d e 5 8 1 6 
m 2 . L a b o r a t o r i o d e F í s i c a d e 49'83 m2. 
L a b o r a t o r i o d e Q u í m i c a d e 69'71 m2. 
G i m n a s i d e 67 '04 m 2 . C a d a u n a d e las 
c i n c o a u l a s p a r a l a z o n a d e l c o l e g i o m a s . 
c u l i n o c u e n t a c o n u n a s u p e r f i c i e ú t i l de 
53 m 2 . y c o n u n a c a p a c i d a d d e 40 alum-
n o s . L a z o n a d e l c o l e g i o f e m e n i s o cons-
tará de l m i s m o p r o g r a m a q u e e l d e la 
z o n a m a s c u l i n a , p e r o c o n u n a au la más, 
d e s t i n a d a a E s c u e l a - H o g a r , d e 53 m 2 . En 
c o n s t r o c i i ó n a i s l a d a , s e p r e v é la edifiaa-
c i ó n de u n a v i v i e n d a d e 72'00 mi para 
e l c o n s e r j e . 
H a s t a a q u í l o s d a t o s q u e f iguran 
e s e l m e n c i o n a d o "doss i er" . Ahora , pa-
s o a l o s c á l c u l o s . 
A t e n d i é n d o n o s a l a i n f o r m a c i ó n apa-
r e c i d a e l m e s p a s a d o , e l M i n i s t e r i o apor-
tar ía 4 .353 .392'32 p t a s . y e l A y o n t a m i e n -
to, a p a r t e e l s o l a r , 483 .711'03 p tas . (90% 
y 1 0 % r e s p e t i v a m e n t e ) ; O b s e r v e m o s , 
s i n e m b a r g o q u e d e s c o n t a n d o la subven-
c i ó n p r o p i a m e n t e d i c h a d e 3.600.000 pe-
s e t a s , q u e d a n p e n d i e n t e s 1.237.110*35 
p t a s . s i n c o n t a r la c o n s t r u c c i ó n d e la 
v i v i e n d a p a r a e l c o n s e r j e no i n c l u i d a en 
e l p r e s u p u e s t o . D e es ta c a n t i d a d e l Mi-
n i s t e r i o a d e l a n t a 400 .000 p e s e t a s como 
a n t i c i p o r e i n t e g r a b l e . 
H a c i e n d o o t r o c á l c u l o , r e s u l t a que 
e l c o s t e p o r plaza , s e g ú n e l to ta l del 
p r e s u p u e s t o , a s c i e n d e a 12.092'77 ptas, 
m i e n t r a s q u e e l m i n i s t e r i o l o e s t i m a en 
10 .000 p t a s . 
Y a s í e s t á n l a s c o s a s : e l Proyec to 
e n e l M i n i s t e r i o e n e s p e r a d e s u apro-
b a c i ó n d e f i n i t i v a . C u a n d o e s ta s e pro-
d u z c a , l a s o b r a s s e r á n s a c a d a s a subas-
ta. M i e n t r a s e l C o l e g i o f u n c i o n a e n el 
e d i f i c i o p r o v i s i o n a l d e l a n t i g u o conven-
t o d e l a s m o n j a s . 
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